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キリスト教女学校の設立
1851年上海文経女塾（米国聖公会） 1872年北京慕貞女塾（米国美以美会）
1854年福州文山女子中学校（米国公理会） 1873年九江儒励女塾（米国美以美会）
1860年上海清心女塾（米国北長老会） 1874年武目布倫女塾（米国聖公会）
1864年北京貝満女塾（米国公理会） 1888年広州培道女塾（英国）
福州陶淑女子中学校（英国） 1890年 上海中西女塾（米国婦女南監理会）
1868年広州真光書院（米国長老会）
表1
出典：郭衛東他『近代外国在華文化機関総録』より作成
清朝末期の女学堂
西暦 女学堂数 生徒数
1904年 25 468 
1905年 71 1,665 
1906年 233 5,945 
1907年 391 11, 936 
1908年 513 18, 202 
1909年 722 26,465 
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表3
出典：同
キリスト教女学校の発展
西暦 学校数 生徒数
1849年 3 50名以下
1860年 12 165名
1869年 31 556名
1877年 38 524名
1896年 308 6798名
出典：梁欧第他 r近代中国女子教育』 1985年、
pp.32-330 
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特別献金によって支えられている子ども
中国
ガンジス以東
ベンガル
マドラス
ムンパイ
出典：FemaleMissionary lntelligenncer, January, 1862. 
＊詳細不明、インド北西部と忠われる。
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表5-1 東方女子教育協進社の援助学校数（1861年頃）
寄宿制の学校 狐児院 通学制の学校 幼稚園 言十
中国 3 2 7 12 
ガンジス以東 3 14 17 
ベンガル 13 3 20 5 41 
マドラス 24 57 81 
ムンパイ 4 7 11 
北西地方 3 4 8 16 
セイロン 2 22 24 
モーリシャス
南アフリカ 6 24 4 34 
西アフリカ 1 2 4 
地中海東部 5 1 6 12 
給1 百十 64 68 111 10 253 
出典 ：Fem日leMission日ryIntelligenncer, Januarγ，1862 
表5-2 東方女子教育協進社の援助学校数（1867年頃）
寄宿制の学校 孤児院 通学制の学校 幼稚園 言十
中国 3 ＊ 12 15 
ガンジス以東 2 7 9 
ベンガル 13 5 27 5 50 
マドラス 23 72 95 
ムンパイ 6 20 26 
インド中央
北西地点 9 ＊ 34 43 
セイロン 3 25 28 
モーリシャス 1 2 
南アフリカ 7 27 ＊ 34 
西アフリカ 4 ＊ 9 13 
アルジエリア 1 
地中海東部 4 ＊ 30 34 
総 言十 75 5 266 5 351 
出典：FemaleMission日切Intelligenncer,December, 1867 ＊左側に包指される
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